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Cyanophyceae Epipélicas de la Marisma El Cangrejal en
el estuario de Bahía Blanca (Buenos Aires, Argentina)
CONSTANZA DA RODDA1, 2, 4 y ELISA R. PARODI1, 2, 3
Summary: Epipelic Cyanophyceae of the salt marsh «El Cangrejal» in the estuary of Bahía
Blanca (Buenos Aires, Argentina). «El Cangrejal», an association of Sarcocornia perennis and
Chasmagnathus granulata is situated in the salt marsh of slime-clay tide plains of the estuary
of Bahía Blanca (Buenos Aires). In the sediment-water interface microbial mats are mainly
constituted by cyanophytes and diatoms. This is a study of the epipelics Cyanophyceae presents
in these mats, identifying twenty three taxa corresponding to the Orders Chroococcales (1)
and Hormogonales (22). The species are new mention for the study area, an exception are
Microcoleus chthonoplastes and Oscillatoria limosa. Symploca hydnoides f. minor is a new
record for Argentina.
Key words: Salt marsh, Cyanophyceae, microphytobenthos, Symploca hydnoides f. minor.
Resumen: En la marisma de las planicies de marea limo-arcillosas del estuario de Bahía
Blanca (Buenos Aires) se ubica “El cangrejal”, una asociación de Sarcocornia perennis y
Chasmagnathus granulata. En la interfase sedimento-agua se forman matas microbianas cons-
tituidas principalmente por cianofíceas y diatomeas. Se estudiaron las Cyanophyceae epipélicas
presentes en dichas matas, identificándose veintitres taxa correspondientes a los Órdenes
Chroococcales (1) y Hormogonales (22). Las especies halladas son nuevas citas para el área
en estudio, a excepción de Microcoleus chthonoplastes y Oscillatoria limosa. Symploca
hydnoides f. minor se cita por primera vez para Argentina.
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Introducción
Los estuarios son ambientes complejos con ele-
vado nivel de actividad biológica y muy producti-
vos, debido a la alta carga de materia orgánica e
inorgánica que reciben desde el continente (Dawes,
1998). El sedimento de estas amplias áreas costeras
experimenta grandes fluctuaciones en el contenido
de agua, en la salinidad y temperatura limitando la
diversidad específica (Stal, 2000). En la interfase se-
dimento-agua existen ecosistemas microbianos cons-
tituidos y sustentados principalmente por
Cyanophyceae tolerantes de dichas fluctuaciones,
productoras primarias y promotoras del proceso de
sedimentación, interviniendo en la producción, cons-
trucción y destrucción de los sedimentos (Golubic et
al., 2000; Stal, 2000;Winsborough, 2000).
Sobre el sedimento, los filamentos de
Cyanophyceae y sus secreciones mucilaginosas
pueden formar biodermas de pocos milímetros de
espesor o constituir matas o esteras, en cuyos in-
tersticios habitan gran número de microorganismos
como bacterias, diatomeas y algas verdes (Stal, 2000;
Noffke et al., 2003).
Halperín (1967, 1970) consideró, entre las distin-
tas comunidades ecológicas, a la comunidad
limnícola formada por algas azules y en menor pro-
porción Bacillariophyceae, Chlorophyceae,
Xantophyceae, constituyendo un bioderma sobre
arena, limo, arcilla y humus del mesolitoral. En el
piso mesolitoral y supralitoral, Halperín (1967) se-
ñaló la comunidad Salicornia sp. y Spartina sp.-
algas azules compuesta principalmente por
Calothrix crustacea y Schizothrix calcicola for-
mando un bioderma en la base de las plantas de
Salicornia sp. y sus tallos.
En nuestro país, las investigaciones sobre las
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comunidades fitobentónicas del litoral marino es-
tán referidas principalmente a las macroalgas
(Boraso de Zaixo & Quartino, 1993). Halperín (1963,
1967, 1969, 1970, 1974, 1976, 1987) realizó un impor-
tante aporte al conocimiento de las cianofíceas ma-
rinas bentónicas de las costas de la Patagonia. Si
bien se han estudiado las comunidades de
macroalgas bentónicas de la zona intermareal del
estuario de Bahía Blanca (Perillo et al., 2000; Parodi
et al., 2001; Parodi et al., 2003; Parodi, 2004), el
microfitobentos de las marismas se ha comenzado
a estudiar recientemente (Parodi & Barría de Cao,
2001 a, b, 2003; Da Rodda 2004, Parodi 2004). Éste
está representado por especies exclusivamente
bentónicas tanto de agua dulce o salada:Microcoleus
chthonoplastes, Oscillatoria limosa, Cocconeis sp.,
Stauroneis sp.) y por planctónicas: Entomoneis alata,
Cylindroteca closterium, Gyrosigma fasciola,
Nitzschia sigma y Surirella gema.
El objetivo de este estudio fue identificar las
Cyanophyceae bentónicas presentes en la marisma
El Cangrejal del estuario de Bahía Blanca.
Materiales y Métodos
El estudio se realizó en la marisma conocida como
El Cangrejal (38º 43' lat S; 62º 19' long O), en el
estuario de Bahía Blanca. Sobre los sustratos limo-
arcillosos de la zona intermareal se encuentra una
asociación entre el cangrejo Chasmagnathus
granulata Dana y la halófita Sarcocornia perennis
(Miller) A. J. Scott (= Salicornia ambiguaMichx.),
vulgarmente llamada Jume (Da Rodda, 2004; Parodi,
2004). Las plantas de S. perennis suelen presentar-
se formando círculos que rodean una zona densa-
mente excavada por Ch. granulata (Perillo &
Iribarne, 2003) (Fig. 1: A y B).
Las muestras se recolectaron en bajamar. El ma-
terial se obtuvo de la capa superficial del sustrato
(hasta 1 cm de profundidad) con espátula. Se toma-
ron 5 muestras por duplicado y se mantuvieron en
cultivo, en cámaras húmedas, con temperatura (21ºC
± 1) y fotoperíodo (12:12) controlados. Los dupli-
cados se fijaron con solución de formaldehído al
4% y fueron depositados en el Herbario del Labo-
ratorio de Ecología Acuática, Departamento de Bio-
logía, Bioquímica y Farmacia, de la Universidad Na-
cional del Sur, bajo la siguiente denominación: AR-
GENTINA. Prov. Buenos Aires: Dto. Bahía Blan-
ca, Bahía Blanca, El Cangrejal, Club Almirante
Brown, 18-IX-2002, Da Rodda 105-110 (LEA).
Para el análisis del material se utilizaron un micros-
copio óptico Zeiss Standard con contraste de fases.
La clasificación sistemática de las cianofíceas
se realizó según los trabajos tradicionales de Geitler
(1932) y Fritsch (1945) y se indica en cada caso la
actualización realizada por Anagnostidis & Komárek
(1988) y Komárek & Anagnostidis (1998). Para la
distribución en Argentina se consultó a Tell (1985).
Resultados
Se identificaron 23 taxones (Tabla) de los cua-
les 22 correspondieron al Orden Hormogonales, Fa-
milias Nostocaceae y Oscillatoriaceae y 1 al Orden
Chroococcales, Familia Entophysalidaceae.
Orden Hormogonales
Familia Nostocaceae
Nostoc commune (Vaucher) ex Bornet &
Flahault, Ann. Cs. Nat. Bot. Ser. 7, 7: 181. 1888.
(Geitler 1932: 845; Desikachary, 1959: 387; Halperin,
1967: 321; Tell, 1976: 512; Guarrera & Echenique,
1998: 29). Fig. 2 A.
Vaucher, J. P. Hist. Conf. deau douce: 222 pl.
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Tabla 1. Especies de Cyanophyceae presentes en las
muestras.
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XVI: fig. 1. 1803.
Tricomas flexuosos, de color verde oliváceo,
dentro de un mucílago hialino e incoloro. Células
vegetativas esféricas o doliiformes de 5-6 ì m de
diámetro. Heterocistos intercalares esféricos, soli-
tarios, de 7-7,5 ì m de diámetro.
Hábitat: En biodermas y saxícola. Ambientes
terrestres, dulceacuícolas, estuariales y circunstan-
cialmente marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Buenos Aires (Halperin, 1963: 565; Tell,
1976: 512, 1985: 22); Buenos Aires, Córdoba, Co-
rrientes, Jujuy (Tell, 1985: 22); Chaco y Formosa
(Halperin, 1976: 13); Santa Cruz (Halperin, 1967:
321), Tierra del Fuego (Tell, 1985: 22; Guarrera &
Echenique, 1998: 29).
Obs.: Se la encontró ocasionalmente con la co-
lonia disgregada. No se observaron acinetos, ni
heterocistos terminales.
Familia Oscillatoriaceae
Spirulina subtilissima Kütz., F. T. Phyc. Gen.:
183. 1843; Gomont, M., Ann. Sci. Nat. Bot. Ser. 7,
16: 252, lám 7, fig. 30. 1892. (Geitler, 1932: 929;
Desikachary, 1959: 196; Halperin, 1967: 310;
Halperin; 1970: 71). Fig. 2 B.
Tricomas helicoidales, de 0,95-1,15 ì m de an-
cho; con espiras regulares, de 2-2,8 ì m de diáme-
tro, separadas entre sí por una distancia de 1-2 ì m.
Hábitat: En biodermas, tierra, limo, arcilla, rocas
y mucílago de otras algas. Ambientes continenta-
les, estuariales y marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Jujuy, Córdoba, Orcadas del Sur y Malvinas
(Tell, 1985: 42); Chubut (Halperin; 1970: 71; Halperin;
1976: 185); Río Negro (Halperin & Wenzel, 1987:
93); Santa Cruz (Halperin, 1967: 310).
Spirulina subsalsaOersted, A. S. in: Nat. Tidskr.,
3: 566, lám. 7: fig. 4. 1842; Gomont, Ann. Sci. Nat. Bot.,
Ser. 7, 16: 250, 257 lám, 7: fig.32, 1892. (Geiltler, 1932:
927; Desikachary, 1959: 193; Halperin, 1967: 311;
Halperin, 1970: 71). Fig. 2C.
Tricomas helicoidales de 1,5-1,7 ì m de ancho;
con espiras regulares de 2,9-3,5 ì m de diámetro apre-
tadamente dispuestas a veces con helicoides sepa-
radas entre sí 1,65-2 ì m.
Hábitat: En biodermas, tierra, limo, arcilla, ro-
cas y epífita de otras algas. Ambientes continenta-
les, salobres, estuariales y marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argenti-
na: Buenos Aires, (Tell, 1985: 41), La Pampa (Alvarez,
2003:74);Chubut (Halperin;1970:71;Halperin;1976:185);
SantaCruz(Halperin,1967:311).
Spirulina tenerrimaKütz., F. T. Phyc. Gen.: 183,
1843; según Gomont,. Ann. Sci. Nat. Bot. Ser. 7, 16:
252, 1892. (Geitler, 1932: 929; Halperin, 1967: 306;
Halperin, 1970: 69). Fig. 2 D.
Tricomas helicoidales de 0,4-0,57 ì m de ancho,
con espiras regulares de 0,9-1,15 ì m de diámetro
separadas entre 0,9-1,15 ì m.
Hábitat: En biodermas, tierra, limo, arcilla, ro-
cas y epífita de otras algas. Ambientes continenta-
les, termales, salobres, estuariales y marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Buenos Aires, Salta (Tell, 1985: 42); Chubut
(Halperin; 1970: 69); Río Negro (Halperin &Wenzel,
1987: 93); Santa Cruz (Halperin, 1967: 309).
Oscillatoria corallinae (Kütz.) Gomont, Ann. Sci.
Nat. Bot., Ser. 7, 16: 218, lám. 6, fig. 21, 1892. (Geitler,
1932: 955; Desikachary, 1959: 221; Halperin, 1967: 314;
Halperin, 1970: 59). Fig. 2 E.
Fig. 1. Estuario de Bahía Blanca. A: Lugar de muestreo.
B: Marisma El Cangrejal.
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Fig. 2. A: Nostoc commune. B: Spirulina subtilisima. C: S. subsalsa. D: S. tenerrima. E: Oscillatoria corallinae.
F: O. limosa. G: O. nigroviridis. H: O. ornata var. crassa. I: O. sancta. J: O. formosa. K: Phormidium corium.
L: P. retzii. Escala: 10 µm.
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Fig. 3. A: Phormidium submembranaceum. B: P. tenue. C y D: Lyngbya aestuarii. E: L. confervoides. F: L. aff.
semiplena. G: L. spiralis. H: Symploca hydnoides f. minor. I: Microcoleus chthonoplastes. J: M. aff. tenerrimus.
K: Hydrocoleum lyngbyaceum. L: Johannesbaptistia pellucida. Escala: 10 µm.
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Leibleinia corallinae Kützing, F. T. Spec. Alg.:
276. 1849.
Phormidium corallinae, (Gom. ex Gom.) comb.
n. Anagnostidis & Komárek, Class. Syst.
Cyanophytes: 405. 1988.
Tricomas largos, flexuosos, constrictos, algo ate-
nuados y a veces curvados hacia el ápice, sin
granulaciones en los tabiques; células vegetativas
de 5,7-9 ì m de ancho y 2-3,5 ì m de largo; célula
apical ligeramente engrosada.
Hábitat: En biodermas, limo, arcilla, rocas y
epífita de otras algas. Ambientes marinos y
estuariales.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Chubut (Halperin; 1970: 59; Halperin; 1976:
185); Río Negro (Halperin &Wenzel, 1987: 92); San-
ta Cruz (Halperin, 1967: 314).
Oscillatoria limosa Agardh, C.A. Disp. Alg.
Sueciae 11: 35. 1812; según Gomont, Ann. Sci. Nat.
Bot., Ser. 7, 16: 210, lám. 6, fig. 13. 1892. (Geitler, 1932:
944;Desikachary, 1959: 206;Halperin, 1970: 62;Guarrera
et al., 1995: 295;Guarrera&Echenique, 1998: 61; Parodi
&Barría deCao, 2003: 283). Fig. 2 F.
Tricomas rectos no atenuados hacia los extre-
mos, no constrictos. Células vegetativas 11-14 ì m
de ancho y 2-4 ì m de largo con granulaciones fre-
cuentemente a lo largo de las paredes transversa-
les; célula apical esférica con fino o sin engrosa-
miento de la pared.
Hábitat: En biodermas, limo, arcilla, rocas y aso-
ciada a otras algas. Ambientes continentales, salo-
bres, estuariales y ocasionalmente marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Buenos Aires, (Tell, 1985: 34; Parodi & Ba-
rría de Cao, 2003: 283); Córdoba (Martinez de
Fabricius, 1986: 224; Tell, 1985: 34); Chaco (Halperin,
1976: 8); Corrientes, Malvinas, Patagonia (Tell,
1985: 34), Chubut (Halperin; 1970: 62); La Pampa
(Bazán et al., 1998: 164); Misiones (Absi & Zaburlín,
1987): 50); Río Negro (Halperin & Wenzel, 1987:
93); Río Negro- Neuquén (Tell, 1985: 34; Guarrera
et al., 1995: 295); Tierra del Fuego (Tell, 1985: 34;
Guarrera & Echenique, 1998: 61).
Oscillatoria nigroviridis Thwaites, in: Harvey,
W. H. Phyc. Brit. Syn., 3: 39, nº 375, lám 251 A.
1846-1851; según Gomont, Ann. Sci. Nat. Bot., Ser.
7, 16: 217, lám. 6, fig. 20. 1892. (Geitler, 1932: 942;
Desikachary, 1959: 202; Halperin, 1967: 316;
Halperin, 1970: 63). Fig. 2 G.
Tricomas de color verde claro, nomuy largos, con los
extremos curvados, constrictos y con granulaciones os-
curas a los lados de las paredes transversales. Células
más cortas que largas, de 6,7-9,5 ì m de ancho y 2,5-4,5
ì m de largo. Célula apical más o menos capitada, con la
pared externa poco engrosada.
Hábitat: En biodermas, arena, limo, arcilla, ro-
cas y epífita de otras algas. Ambientes salobres
estuariales y marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argen-
tina: Chubut (Halperin; 1970: 63; Halperin; 1976: 185);
Malvinas (Tell, 1985: 34); Río Negro (Halperin &
Wenzel, 1987: 93); Santa Cruz (Halperin, 1967: 316).
Oscillatoria ornata var. crassa Rao, A. R. Proc.
Ind. Acad. Sci. 8b: 165, fig 2D. 1938. (Desikachary,
1959: 206; Guarrera et al., 1995: 295). Fig. 2 H.
Tricomas rectos, de color verde azul oscuro, no
atenuados, constrictos con abundantes
granulaciones citoplasmáticas a nivel de los tabi-
ques transversales; células discoidales de 14-15 ì m
de ancho y 4-5 ì m de largo; célula apical esférica,
sin caliptra.
Hábitat: En biodermas, limo, arcilla, rocas y aso-
ciada a otras algas. Ambientes continentales y
estuariales.
Distribución geográfica: India (Desikachary, 1959:
206).EnArgentina:Neuquén (Guarrera et al., 1995: 295).
Oscillatoria sancta (Kütz.) Gomont, M., Ann.
Sci. Nat. Bot., Ser. 7, 16: 209, lám. 6, fig. 12. 1892.
(Geitler, 1932: 943; Desikachary, 1959: 203; Guarrera
& Echenique, 1998: 56). Fig. 2 I.
Oscillaria sancta Kützing, Tabulae
phycologicae : 30, 1847.
Tricomas verde azulados, solitarios, ligeramente
curvados hacia el ápice; constrictos, de 16,7-19 ì m
de ancho; células más cortas que anchas de 4,4-6,5
ì m de longitud, con gránulos citoplasmáticos grue-
sos a los lados de las paredes transversales, célula
apical hemisférica, levemente capitada, con la pa-
red externa engrosada.
Hábitat: En biodermas, limo, arcilla, rocas y
epífita sobre otras algas. Ambientes continentales,
salobres estuariales y marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Malvinas, Neuquén, Santa Cruz (Tell 1985: 35); Tie-
rra del Fuego (Guarrera & Echenique, 1998: 56).
Oscillatoria formosa Bory, J. B. Dict. Class. D
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Hist. Nat. 12: 474. 1827. (Guarrera & Echenique,
1998: 59). Fig. 2 J.
Oscillaria tenuis y formosa Kützing, Sp. Alg.:
242. 1849.
Oscillaria cortiana Richt. in Nordst., Bot. Not.:
677. 1884.
Tricomas cortos, con los extremos a veces
curvados constrictos, contenido citoplasmático con
granulaciones oscuras dispuestas a los lados de
las paredes transversales, 4,5-5,5 ì m de ancho y 3,2-
4,6 ì m de largo, ligeramente atenuados hacia el ápice
o no; célula apical levemente esférica, no capitada.
Hábitat: En biodermas, limo, arcilla y asociada
a otras algas. Ambientes continentales y estuariales.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Buenos Aires y Jujuy (Tell, 1985: 33); Cha-
co (Halperin, 1976: 8); Tierra del Fuego (Guarrera &
Echenique, 1998: 59).
Phormidium corium (Agardh) Gomont, M., J.
Bot. France. 4: 355. 1890. (Geitler, 1932: 1018;
Desikachary, 1959: 269; Halperin, 1967: 290;
Halperin, 1970: 64). Fig. 2 K.
Oscillatoria corium, Agardh, Disp. Alg. Sueciae,
4: 36. 1812; según Gomont, Ann. Sci. Nat. Bot., Ser.
7, 16: 172, 1892.
Filamentos de color verde claro, largos; vainas muy
delgadas, hialinas. Tricomas no constrictos, de 3,3-5,1
ì m de ancho; células cúbicas o cilíndricas de 3,45-
6,45 ì m de longitud, sin granulaciones citoplasmáticas;
célula apical esférica a cónica, sin caliptra.
Hábitat: En biodermas, limo, arcilla, y epífita so-
bre otras algas. Ambientes continentales,
estuariales y marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Chaco y Formosa (Halperin, 1976: 10);
Chubut (Halperin; 1970: 64); Neuquén (Tell, 1985:
38); Santa Cruz (Halperin, 1967: 290).
Phormidium retzii (Agardh) Gomont, M., J. de
Bot. Fr. 4: 355. 1890. (Desikachary, 1959: 268; Tell,
1971: 255; Tell, 1976: 507; Guarrera & Echenique,
1998: 48). Fig. 2 L.
Oscillatoria retzii Agardh, Disp. Alg. Sueciae,
4: 36. 1812.
Phormidium papyrinum Kützing, Phycologia
Generalis: 195. 1843.
Phormidium fasciculatum Breb. in Rabenh. Exs.:
1370. 1862.
Lyngbya borziana Macchiatti in N.G.B.I. XXII
(1): 43. 1888.
Filamentos rectos; vainas delgadas y firmes.
Tricomas no atenuados hacia el extremo,
constrictos; con granulaciones citoplasmáticas prin-
cipalmente en el centro de las células. Células ge-
neralmente más cortas que anchas de 4,75-7,85 ì m
de ancho y 4-5,6 ì m de largo; célula apical cónico-
esférica y sin caliptra.
Hábitat: En biodermas, tierra, limo, arcilla y ro-
cas. Ambientes terrestres, dulceacuícolas,
estuariales y marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Buenos Aires (Tell, 1976: 507; Tell, 1971:
255); Córdoba (Tell, 1985: 38); Chaco y Formosa
(Halperin, 1976: 11); Tierra del Fuego (Guarrera &
Echenique, 1998: 48).
Phormidium submembranaceum (Ardis. &
Straff.) Gomont, Ann. Sci. Nat. Bot., Ser. 7, 16: 180,
lám. 5, figs. 13. 1892. (Geitler 1932: 1023; Desikachary
1959: 273; Halperin 1967: 288; Halperin 1970: 64.).
Fig. 3 A.
Oscillaria submembranaceum, Ardis. & Straff.,
Enum. Alg. Liguria: 66, 1877.
Filamentos largos, vainas delgadas e hialinas.
Tricomas color verde azulado, constrictos. Células
cilíndricas 1,5-2 veces más largas que anchas, de
3,9- 4,2 ì m de ancho y 5,8-8,5 ì m de largo; célula
apical afinada, derecha capitada con caliptra esféri-
ca o algo deprimida.
Hábitat: En bioderma, arena, limo, arcilla, rocas
y asociado a algas, esponjas y bivalvos. Ambien-
tes estuariales y marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Chubut (Halperin; 1970: 64; Halperin; 1976:
185); Río Negro (Halperin &Wenzel, 1987: 93); San-
ta Cruz (Halperin, 1967: 288).
Phormidium tenue (Menegh.) Gomont, M., Ann.
Sci. Nat. Bot., Ser. 7, 16: 180, lám. 5, figs. 23-25.
1892. (Geitler, 1932: 1004; Desikachary, 1959: 259;
Tell, 1976: 505). Fig. 3 B.
Anabaena tenuis,Menegh., Consp. Alg. Eugan.:
8. 1837.
Leptothrix subtilissima , Kützing, Tab.
Phycologicae, 1: lám 65. 1845.
Hyphaeothrix subtilissima Rabenhorst, Fl. Eur.
Alg. 2: 77. 1865.
Schizotrthrix calcicola (Agardh) Gomont in
Drouet, Acad. Nat. Sci. Phil., Monog. 15: 29. 1968.
Leptolyngbya tenuis (Gom.) comb. n. Anagnostidis
&Komárek,Class. Syst.Cyanophytes : 393. 1988.
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Filamentos verde azulados solitarios o numero-
sos dispuestos en forma paralela; vainas hialinas,
muy delgadas, difluentes y a veces ausentes;
tricomas ligeramente constrictos; células 2-3 veces
más largas que anchas de 1,25-1,45 ì m de diámetro
y 2,7-5,5 ì m de largo sin granulaciones
citoplasmáticas, célula terminal esférica.
Hábitat:Enbiodermas, limo, arcilla y rocas.Ambien-
tes dulceacuícolas, termales, estuariales ymarinos.
Distribución geográfica: India (Desikachary,
1959: 259); Inglaterra, Irlanda, Australia y Nueva
Zelanda (Guiry & Nic Dhonncha, 2005). En Argen-
tina: Buenos Aires (Tell, 1976: 505; Tell, 1985: 39);
Jujuy (Tell, 1985: 39).
Obs.: los filamentos, en cultivo, adoptaron for-
ma espiralada y frecuentemente se observó el ex-
tremo del hormogonio refringente.
Lyngbya aestuarii (Mertens) Liebmann,H. Bemerk.
Till. danske Algfl., Kröyers Tidsskrift : 492. 1841 se-
gún Gomont, M., Ann. Sci. Nat. Bot., Ser. 7, 16: 127,
1892. (Geitler, 1932: 1052; Desikachary, 1959: 305;
Halperin, 1967: 294; Halperin, 1969: 40, Halperin, 1970:
51; Tell, 1976: 507; Guarrera & Echenique, 1998: 52;
Parodi&Barría de Cao, 2003: 283). Figs. 3 C yD.
Conferva aestuarii Mertens, in Jürgens, Alg.
Aqu. Decas.II, 8, 1816.
Oscillatoria aestuarii Hofman, The USA
Confervarum: 16. 1818.
Oscillatoria litoralis Carmich., in Hook, Engl.
Fl.V (1): 375. 1833.
Microcoleus maritimusMont., Hist. phys. polit.
et nat. Cuba: 8. 1838-42.
Filamentos largos, solitarios generalmente reuni-
dos. Vainas gruesas (hasta 4-7 ì m de espesor),
estratificadas, con superficie irregular. Tricomas de
color verde azulado hasta amarillento, no constrictos
generalmente con granulaciones, atenuados hacia
el ápice, células más cortas que largas, de 13,8-18,4
ì m de ancho y 2-5,3 ì m de largo; célula apical
capitada con la pared externa engrosada.
Hábitat: En biodermas, tierra, limo, arcilla, ro-
cas, turberas o asociada a otras algas y esponjas.
También planctónica. Ambientes continentales, sa-
lobres, estuariales y marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argen-
tina: Buenos Aires (Tell, 1976: 507; Halperin, 1963:
563; Parodi&Barría deCao, 2003: 283); Córdoba, Del-
ta del Paraná, LaRioja (Tell, 1985: 26), Chaco (Halperin,
1976: 5); Chubut (Halperin; 1970: 51; Halperin; 1976:
184); Río Negro (Halperin &Wenzel, 1987: 91); San-
tiago del Estero (Halperin, 1969: 40); Santa Cruz
(Halperin, 1967: 294); Tierra del Fuego (Tell, 1985: 26.;
Guarrera&Echenique, 1998: 52).
Obs.: los filamentos pueden presentar más de
un hormogonio desarrollados dentro de una vaina
primitiva común.
Lyngbya confervoides Agardh, C. Syst. Alg.: 73.
1824; según Gomont, M., Ann. Sci. Nat. Bot., Ser.
7, 16: 136, lám 3, figs. 5-6, 1892. (Geitler, 1932: 1061;
Desikachary, 1959: 314; Halperin, 1967: 297;
Halperin, 1970: 52; Sant Anna, 1970: 61). Fig. 3 E.
Filamentos dispuestos en fascículos o enmara-
ñados, de color verde intenso; vainas hialinas, in-
coloras, firmes, delgadas, hasta de 3 ì m de espe-
sor; tricomas no constrictos, células más cortas que
anchas; de 2,4-4,1 ì m de largo y 9-12 ì m de ancho
con contenido citoplasmático con abundantes
granulaciones especialmente a los lados de las pa-
redes transversales; ápice no atenuado, célula apical
con extremo redondeado, sin caliptra.
Hábitat: En biodermas, limo, arcilla, rocas o aso-
ciada a otras algas. Planctónica, en piletas de ma-
rea. Ambientes estuariales y marinos, rara vez
dulceacuícola.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Chubut (Halperin; 1970: 52; Halperin; 1976:
184); Río Negro (Halperin &Wenzel, 1987: 91); San-
ta Cruz (Halperin, 1967: 297).
Lyngbya semiplena (C. Agardh) J. Agardh, Alg.
Mar. Medit. et Adrat.: 11. 1842; según Gomont, M.,
Ann. Sci. Nat. Bot., Ser. 7, 16: 138, lám 3, figs. 7-11,
1892. (Geitler, 1932: 1061; Desikachary, 1959: 315.
Halperin, 1970: 53. Sant Anna, 1997: 63). Fig. 3 F.
Calothrix semiplenaC.Agardh,Flora10: 634. 1827.
Filamentos largos, solitarios, de 19-20,5 ì m de
ancho, vaina hialina gruesa de 3,5-4 ì m de espesor;
tricomas no constrictos, atenuados hacia el ápice;
células más anchas que largas de 11,2-13 ì m de
diámetro y 2,3-4,3 ì m de largo, con granulaciones;
célula apical de 5,5 ì m de largo y 8-9 ì m de ancho,
con caliptra subcónica.
Hábitat: En biodermas, limo, arcilla, rocas o so-
bre otras algas. Ambientes estuariales y marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Chubut (Halperin, 1970: 53; Halperin, 1976:
185), Estrecho de Magallanes (Hariot, 1889: 11); Río
Negro (Halperin &Wenzel, 1987: 92).
Obs.: las dimensiones celulares son ligeramente ma-
yores que las descriptas por otros autores.
Lyngbya spiralis Geitler, L. Kryptog. Flora 14:
1042, fig. 659. 1932. (Desikachary, 1959: 289; Tell,
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1976: 507). Fig. 3 G.
Microcoleus lyngbyaceus (Kützing) Crouan, in
Drouet, Acad. Nat. Sci. Philadelphia. Monog. 15:
288. 1968.
Filamentos flexuosos; vainas hialinas, delgadas, in-
colora; tricoma de color verde azulado no atenuado hacia
el ápice; células más cortas que anchas de 5-6,5 ì m de
anchoy1,8-2,5 ì mde largo, célula apical esférica.
Hábitat: En biodermas, suelo, limo, arcilla, ro-
cas o asociada a otras algas. Ambientes continen-
tales y estuariales
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Buenos Aires (Guarrera & Tell, 1970: 96;
Tell 1976: 507; Tell 1985: 29)
Obs.: los tricomas presentaron constricciones,
no descriptas anteriormente por los autores cita-
dos.
Symploca hydnoides f. minor Iyengar &
Desikachary, J. Madras Univ., B, 16: 64, fig. 30.
1944. (Desikachary, 1959: 335). Fig. 3 H.
Filamentos solitarios con ramificaciones falsas
ocasionales, de 5-6,4 ì m de ancho, vainas hialinas,
homogéneas, delgadas y firmes; tricomas ligeramen-
te constrictos, con gránulos uniformemente distri-
buidos; células de 4,8-5,5 ì m de ancho y 2,7-4,5 ì m
de largo, célula apical cónico-esférica y sin caliptra.
Hábitat: En biodermas, limo, arcilla, rocas o aso-
ciada a otras algas. Ambientes estuariales y marinos.
Distribución geográfica: Océanos del este de
África, Índico e Índico subcontinental (Silva,
Basson & Moe, 1996: 58). En Argentina: citada por
primera vez en este trabajo.
Obs.: No se observaron filamentos formando fas-
cículos, como lo señalara Desikachary (1959: 335) en
la descripción de Symploca hydnoides f. minor. Por
otro lado, las dimensiones de los tricomas fueron me-
nores y las características de los talos difirieron de
Symploca hydnoides (Desikachary, 1959: 335).
Microcoleus chthonoplastesThuret, G. exGomont,
M. Essai. class.: 378. 1875. Gomont, M. Ann. Sci. Nat.
Bot. ser., 7, 15: 352-353, lám 14, figs 5-8, 1892. (Geitler,
1932: 1113;Desikachary, 1959: 343;Halperin, 1967: 306;
Halperin, 1970:56;Parodi&BarríadeCao,2003:283;Tell,
1976:508).Fig.3I.
Chthonoblastus salinus Kützing, Phycologia
Generalis: 197. 1843.
Chthonoblastus lyngbyei Kützing, Phycologia
Generalis: 197. 1843.
Filamentos simples o entreverados unos con
otros; vainas amplias, mucilaginosas, incoloras o
pardas, abiertas en los extremos por donde se libe-
ran numerosos tricomas. Tricomas de color verde
azulado, constrictos; muy agrupados y
entrecruzados dentro de la vaina, a veces solitarios
afuera de la vaina; con células cúbicas a cilíndricas
2,5-6,5 ì m de ancho y 4-8,5 (14) ì m de largo; célula
terminal más o menos esférica hasta cónica.
Hábitat: En bioderma sobre tierra, limo, arcilla,
rocas o asociada a otras algas. Ambientes conti-
nentales, termales, estuariales y marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Buenos Aires (Tell, 1976: 508; Halperin,
1963: 563; Halperin, 1969: 40; Parodi & Barría de
Cao, 2003: 283); Córdoba, Chaco, La Rioja y Santia-
go del Estero (Halperin, 1969 :40); Chubut (Halperin;
1970: 56; Halperin; 1976: 185); Jujuy (Tell, 1985: 26);
Río Negro (Halperin & Wenzel, 1987: 92); Salta
(Guarrera, 1961: 209); Santa Cruz (Halperin, 1967:
306, Halperin, 1969 :40).
Obs.: Vainas cubiertas por detritos o por
epibiontes adheridos, como diatomeas, protozoos
y otras Cyanophycea formando parte fundamental
del bioderma.
Microcoleus aff. tenerrimus Gomont, M. Ann.
Sci. Nat. Bot., Ser. 7, 15: 355, lám 14, figs 9-11. 1892.
(Geitler, 1932: 1135; Halperin, 1967: 308; Halperin,
1970: 57; Sant Anna, 1997: 64). Fig. 3 J.
Filamentos solitarios de 9,5-11,5 ì m de ancho;
vainas hialinas, homogéneas, abiertas en los extre-
mos por donde se liberan los tricomas. Tricomas de
color verde-azulado, constrictos, afinándose hacia
el ápice; con células largas y angostas o cortas y
anchas de 1,4-2 ì m de ancho y 3,7- 7 ì m de largo.
Célula apical cilindro-cónica.
Hábitat: En biodermas, tierra, arena, limo, arci-
lla, rocas o asociada a otras algas. Ambientes
estuariales y marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Ar-
gentina: Buenos Aires (Halperin, 1969: 40); Chaco
y Formosa (Halperin, 1976: 6); Chubut (Halperin,
1970: 57; Halperin; 1976: 185); Río Negro (Halperin
& Wenzel, 1987: 92); Santa Cruz (Halperin, 1967:
308, Halperin, 1969 :40).
Obs.: Difiere de M. tenerrimus por presentar fi-
lamentos de menor diámetro y tricomas formados
por células con distinta relación largo/ancho den-
tro de una misma vaina.
Hydrocoleum lyngbyaceum Kützing, F. T. Sp.
Alg.: 259. 1849. Gomont, M. Ann. Sci. Nat. Bot.,
Ser. 7, 15: 332. 1892. (Desikachary, 1959: 346;
Halperin, 1967: 298). Fig. 3 K.
Filamentos de hasta 64 ì m de diámetro, forma-
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dos por 3-5 tricomas dentro de una vaina amplia,
mucosa, irregular. Tricomas de color verde azulado
a verde amarillento sin constricciones, ligeramente
atenuados hacia el ápice, células de 8,7-13,5 ì m de
ancho y 2,4-3,4 ì m de largo; célula apical capitada
con caliptra.
Obs.1: Tricomas con granulaciones
citoplasmáticas parduscas dispuestas en el centro
y a lo largo de las paredes transversales las cuales
frecuentemente son visibles en la zona atenuada
adyacente a la célula apical.
Hábitat: En biodermas sobre limo, arcilla, rocas
o epífita algas. Ambientes estuariales y marinos.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argenti-
na: BuenosAires (Halperin, 1969: 40); Chubut (Halperin;
1976:184);RíoNegro (Halperin&Wenzel, 1987:91);San-
taCruz(Halperin,1967:299;Halperin,1969 :40).
Obs.2: Esta especie difiere en el ancho del
tricoma y en la morfología de las células apicales,
de Hydrocoleum glutinosum, descripta para Puerto
Deseado y Chubut (Halperin, 1967, 1969, 1970).
Orden Chroococcales
Familia Entophysalidaceae
Johannesbaptistia pellucida (Dickie) Taylor et
Drouet, Bull. Torrey Bot. Club. 65: 285. 1938.
(Desikachary, 1959: 165; Komárek & Anagnostidis,
1998: 133) Fig. 3 L.
Hormospora pellucida, Dickie, J. Linn. Soc.
London Bot., 14: 365, 1874
Pseudofilamentos color verde oliváceo o verde
azulado, derechos o algo curvados de 5,5-8,5 ì m
de ancho. Con células uniseriadas discoidales o es-
férico discoidales, células apicales esféricas, con
contenido más o menos granular, 3,3-5,6 ì m de an-
cho y 1,7-3,4 ì m de largo. Generalmente rodeadas
por un fino tubo hialino mucilaginoso.
Hábitat: En biodermas, limo, arcilla o asociada
a otras algas. Ambientes continentales, termales,
salobres y estuariales.
Distribución geográfica: Cosmopolita. En Argen-
tina: Tierra del Fuego (Wenzel &Halperin, 1987: 303).
Discusión y Conclusiones
Las especies estudiadas se hallaron formando
un bioderma dentro de una comunidad limícola, se-
gún la designación de Halperin (1967, 1969, 1970).
Nostoc commune, Oscillatoria limosa, O. ornata
var. crassa, O. sancta, O. formosa, Phormidium
retzii, Ph. tenue, Lyngbya spiralis, Symplaca
hydnoides f. minor, Johannesbaptistia pellucida,
no habían sido citadas previamente para biodermas
marinos o estuariales en Argentina (Halperin 1967,
1969, 1970; Halperin &Wenzel, 1987).
Contrariamente a lo señalado para las comuni-
dades limícolas marinas de Chubut, Río Negro y
Santa Cruz (Halperin 1967, 1969, 1970; Halperin &
Wenzel, 1987), en la marisma El Cangrejal no se
hallaron representados los géneros Nodularia,
Hormothamion, Schizothrix, Calothrix, Rivularia,
Sirocoleus, Arthrospira, Scytonema, Yonedaella,
Plectonema, Anacystis y Coccochloris.
Microcoleus chthonoplastes fue citado para Ba-
hía Blanca en ambientes continentales (Halperin, 1969:
41) y en estuariales junto a Oscillatoria limosa y
Lyngbya aestuarii (Parodi & Barría de Cao, 2003). Las
20 especies restantes identificadas en este trabajo,
constituyen registros nuevos para el estuario de Ba-
hía Blanca. Por su parte, Symploca hydnoides f. minor
constituye una cita nueva para la Argentina.
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